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(29.04.1955) -  д-р мед. н. (2001).
Закінчила П олтавський м е­
дичний стоматологічний інсти ­
тут (1978), клін ічну  ординатуру 
на каф. дитячих хвороб (1984). 
Працювала дільничним  ліка- 
рем-педіатром у  поліклін ічно­
му відділенні м іської л ікарн і №
2 м. Полтава. З 1984 у  П олтав­
ському м едичному стоматоло­
гічному інституті (нині Укра­
їнська медична стоматологічна 
академія): ст. лаборант, з  1990 
асист. каф. дитячих хвороб, з 
1994 доц. каф. педіатрії, з  2001 
проф., з 2002 зав. каф . госпі­
тальної педіатрії. Л ікар  ви ­
щої кат. С творила полтавську 
педіатричну школу; очолює 
Полтавське обласне відділен­
ня Асоціації педіатрів Украї­
ни. П роводить консультативні 
огляди тяж кохворих д ітей  м іс­
та та області. Чл. виконавчого 
комітету Ф едерації педіатрів 
країн СНД, чл П равління Асо­
ціації педіатрів-гастроентеро- 
логів і нутриціологів України, 
чл. комісії Ц ентру тестуван н я  
професійної ком петентності 
фахівців з  вищ ою  освітою, чл. 
редакційної колегії провідних 
фахових ж урналів.
Н аукова д іяльн ість при свя­
чена вивченню  питання п ро ­
філактики, д іагностування й 
л ікування захворю вань гепато- 
біліаратичної системи у  дітей, 
нефрологічних і гастроен теро­
логічних хвороб; бронхолеге- 
невої патології у дітей раннього 
віку та підлітків; генетичних 
механізмів розви тку  алергіч­
них захворю вань. А втор 320 
наукових праць, 15 патентів, З 
інф орм аційних листів, 4 ново­
введень. П ід її керівництвом  
захищ ено 14 кандидатських 
дисертацій.
Нагородж. П очесною  гра­
мотою М ін істерства охорони 
здоров'я У країни (2013).
Пр.: Електрокардіографія ди­
тячого і підліткового віку: навч. 
посіб. для студентів вищ их ме­
дичних навчальних закладів 
IV рівня акредитац ії та ліка- 
рів-інтернів. — Полтава, 2008; 
Невідкладна допомога у  дітей і 
підлітків: навч. посіб. — Полта­
ва, 2009; Педиатрия: (учеб. по­
собие ... для иностран. студен­
тов высш. гос. мед. заведений 
III—IV уровней аккредитации,
врачей-интернов, педиатров и 
врачей семейн. медицины). — 
Ч. 1. ”  Полтава, 2010; Найбільш 
поширені соматичні захворю­
вання респіраторного та шлун­
ково-кишкового тракту дітей в 
амбулаторній практиці лікарів 
первинної медико-санітарної 
допомоги: навч. посіб.. — X., 
2014; Крючко Т. А. Неотложная 
помощь в педиатрии : учеб.-ме- 
тод. пособ. — Полтава, 2016; Пе­
діатрія: національний підруч. /  
за ред. Т. О. Крючко, О. Є. Абату­





Літ.: Ювіляри 2015: (Персонали 
професорсько-викладацького скла­
ду ВДНЗУ «УМСА»): біобібліогр. по­




(10.07.1951, м. Кременчук Пол­
тавської обл.) — вчений-фізик, 
д-р фіз.-мат. н. (2011).
Зак ін ч и в  Х арківський  д ер ­
ж авн и й  ун іверси тет ім. О. 
М. Горького (1973). З  1973 п р а­
цю є в Інституті теоретичної ф і­
зики  ім. М. М. Боголю бова НАН 
України, з 2012 пров. н. с. в ідді­
лу обчислю вальних методів т е ­
оретичної ф ізики.
О сновні напрям и  дослі­
дж ень пов'язані з вивченням  
теорії водневого зв'язку, зо ­
крем а, кластерів  води; р озро ­
бленням  теор ії м олекулярних 
систем  з блакитно-зсунутим  
водневим  зв'язком; теорією  гі­
дратац ії м олекулярних систем; 
розробленням  теорії ф у н к ц іо ­
нала густини  багатоелектрон- 
них систем  та проблемою  елек­
тронної кореляції, зокрем а, 
обчислю вальним и м етодам и ab 
initio молекулярної динаміки; 
теорією  неадіабатичних еф ек ­
тів у  м олекулярних системах, 
пов 'язаних з атм осф ерним и м о­
лекулярним и процесам и; нано- 
ф ізикою  м олекулярних к ласте­
рів, особливо нанокластерам и 
золота (так званим и  «золотими 
фулеренами») та їх  взаємодією  
з біологічними молекулами, 
передусім  з ДНК; вивченням  
властивостей  дикатіонних  м о­
лекулярних систем  та їх  ви ко ­
ристанням  як  м олекулярних 
«приладів».
Чл. ред акц ій н и х  колегій м іж ­
народних ж урн . «International 
Jou rna l of Q uantum  Chem istry», 
«The W orld Journal of Biological 
Chem istry», «М атематическая 
Биология и Б иоинф орм ати­
ка», «М атем атическое моде-
лирование и геометрия», збір­
ника «Progress in Theoretical 
Chemistry and Physics». Чл. Пре­
зидії М іжнародного товариства 
теоретичної хімічної фізики. 
Стипендіат Ф онду ім. Алек- 
сандера ф он Гумбольдта (1989), 
гранту CNRS (Франція, 1994), 
експертного гранту НАТО 
(1997), гранту Ч. Л. Емерсона 
(США, 1997).
П р Kryachko E.S., Ludena 
E.V. Energy density functional 
theory of many-electron systems. 
Dordrecht: Kluwer,. 864 p., 1990 
(eBook: Springer Book Archives, 
2011); Rem ade F., Kryachko E. S. 
Complexes of DNA bases and gold 
clusters Au3 and Au4 involving 
nonconventional N-H??Au hyd­
rogen bonding. Nano Lett., 5, 735- 
739 (2005); Kryachko E. S. Neutral 
blue-shifting and blue-shifted 
hydrogen-bonded systems.
Challenges and Advances in 
Computational Chemistry and 
Physics (Leszczynski J., ed.), 
Dordrecht: Springer, v.3, 293-336 
(2006); Kryachko E. S., Rem ade F. 
20-Nanogold Au20(Td) and 
low-energy hollow cages: Void 
reactivity. Progr. Theor. Chem. 
Phys., Springer, Berlin, 22,573-612
(2011); Kryachko E. S. Gold and 
Nucleic Acids. In: Encyclopedia 
of Metalloproteins (Eds. R. 
H. Kretsinger, Uversky V. N., E.
A. Permiakov). N.Y.: Springer, 1-5
(2012).
Літ.: Крячко Євгеній Сергійо­
вич / /  Інститут теоретичної фізики 
ім. М. М. Боголюбова НАН України. 
1966-2016 /  Редкол.: А. Г. Загородній 
(відп. ред.) та ін. -  К., 2015; Бугрій Г.




(03.11.1965) -  д-р мед. н. (2014).
Зак ін ч и в  1991 П олтавський 
м едичний стоматологічний 
інститут, 1991 — 1992 ін тер н а­
туру  на базі каф . госпітальної 
хірургії. 1992-1993 працю вав 
л ікарем-хірургом  поліклін ічно­
го відділення 1-ї м іської клін іч­
ної л ікарн і м. П олтава. З 1993 в 
У країнській  м едичній  стом а­
тологічній академ ії: асист. каф. 
загальної х ірургії, з 1996 асист.,
з 1998 доц. каф . хірургічних 
хвороб з доглядом за  хворими, 
проф., проректор  з науково-пе- 
дагогічної та л ікувально ї р обо­
ти.
Н аукові напрям ки  д іяльн ос­
ті — проблеми абдом інальної 
х ірургії у  дітей, л іку ван н я  па­
тології селезінки , корекц ія  вро­
дж ен и х  вад розвитку.
Дж.: http://um sa.edu.ua/rektorat. 
h tm l; http://umsa.edu.ua
Є. С. Крячко.
І. В. Ксьонз.
